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....                     
   
.....Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
teliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujādillah (58): 11)i 
 
   ه  ن  و  م  ت  ك  َ   ل  و   سا نل 
 ل   ه ن  ن   ي  ب  ت 
 ل   با  ت  ك لا ا  و  َ  و أ   ن  ي 
 ذ  لا   قا  ث  ي  م   الل   ذ  خ أ   ذ  إ  و.. 
...Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah 
diberi Kitab (yaitu), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi kitab 
itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya”  




                                                          
i Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 
hlm. 434. 






Atas rahmat dan ridho Allah swt., skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Karya ini dipersembahkan untuk: 
“Kedua orang tua yang tercinta (Soni Karsono dan Sutiyem), terima kasih atas 
dukungan, do’a, semangat, kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanannya demi 
mewujudkan impianku”. 
 
“Kakak dan adikku tersayang (Rizqiana Baroroh dan Ahmad Zul Fakar), terima 
kasih, kalian telah memberikan semangat untukku untuk terus melangkah 
menggapai cita-cita”. 
 
“Seseorang yang terkasih, terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya”. 
 
“Teman-temanku FAI Tarbiyah UMS 2010 seperjuangan yang memberi 
dukungan, semangat, dan saran. Semoga kita bisa menjadikan bangsa ini menjadi 











Mata pelajaran Tarikh merupakan mata pelajaran tambahan yang biasanya 
ditemukan dalam sekolah yang berbasis agama Islam. Misalnya Madrasah 
Ibtida’iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan 
sekolah-sekolah yang bernaung dalam Organisasi Muhammadiyah. Meskipun 
sekolah-sekolah tersebut berbasis agama, namun jam pelajaran untuk mata 
pelajaran tarikh masih sangat terbatas, hanya sekali dalam satu minggu, dan setiap 
pertemuan hanya dalam waktu satu jam pelajaran (1 x 40 Menit). Hal ini 
menyebabkan sebagian guru kesulitan untuk menjelaskan materi dalam waktu 
sesingkat itu. Sehingga seorang guru harus mempunyai strategi pembelajaran 
untuk mengatasi hal tersebut. 
Strategi pembelajaran secara garis besar terbagi menjadi dua macam, 
pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru (Teacher Centered 
Learning) atau disebut dengan TCL. Strategi TCL merupakan pembelajaran yang 
sepenuhnya dikendalikan oleh guru pelajaran. Kedua adalah pembelajaran yang 
berpusat pada murid (Student Centered Learning) atau disebut dengan SCL. 
Strategi SCL merupakan strategi yang berusaha meng-explore kemampuan siswa 
untuk aktif mencari, menggali, dan merumuskan materi pelajaran. 
Kedua strategi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing. TCL secara teori memiliki kelebihan yaitu materi dapat disampaikan oleh 
guru secara gamblang dan mendetail sesuai dengan kemampuan guru, kondisi 
kelas tenang karena dipegang penuh oleh guru.  Namun kekurangan dari TCL 
adalah siswa sering merasa bosan dan ilmu yang didapat tidak berkembang, 
sehingga seolah-olah menjadi ilmu “turun-temurun”. Sedangkan untuk SCL 
secara teori memiliki kelebihan yaitu siswa dapat aktif menggali ilmu, 
bereksplorasi, dan merumuskan materi yang didapat. Namun kekurangan SCL 
adalah siswa menjadi sangat aktif, sehingga kelas menjadi gaduh dan menuntut 
guru lebih ekstra mengendalikan kondisi kelas. 
 
Kata Kunci: Tarikh, strategi pembelajaran, Teacher Centered Learning, 











ميح رلا نحمرلا لله ا مسب 
 ا ع لا   ب ر 
 لله  د  م  لْ ا   يْ
 ل س ر م لا و 
 ءا ي ب ن   لْا  ف ر  ش ا ى ل ع  م  لَ سلا و  ة  لَ صلا و   يْ
 م ل
ى ل ع و   د ع  با م ا   يْ
 ع  جْ ا  ه با ح ص ا  و 
 ه ل ا 
Puji syukur selalu tercurahkan kehadihat Allah swt., atas nikmat dan 
karunia-Nya, Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Perbandingan 
Strategi Pembelajaran Teacher Centered Learing dengan Student Centered 
Learing terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Tarikh Siswa Kelas VIII 
SMP Muhammadiyah 4 Surakarta ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga 
selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad saw., 
yang dinantikan syafaatnya di hari akhir.  
Skripsi ini meneliti tentang perbandingan keefektifan antara strategi 
pembejaran yang berpusat pada guru (Teacher Centered Learning) dengan 
strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Centered Learning) 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam. Apakah Teacher 
Centered Learning lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, atau 
Student Centered Learning lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada Program Studi 
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